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Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) menerima penghargaan 
daripada Kerajaan Negeri Pahang 
dalam usaha merangka Pelan 
Tindakan Strategik Biodiversiti-
Bioteknologi Negeri Pahang 
yang dilancarkan oleh Timbalan 
Perdana Menteri Malaysia, YAB 
Tan Sri Muhyiddin Haji Mohd. 
Yassin di Dewan Jubli Perak Sultan 
Haji Ahmad Shah Kuantan pada 9 
Ogos 2010 baru-baru ini. 
Pelan  Tindakan  Strategik 
Biodiversiti-Bioteknologi  Negeri 
Pahang merupakan  garis panduan 
bagi sektor  awam dan swasta 
untuk menyertai secara aktif 
industri  bioteknologi  yang  sedang 
berkembang  bagi  kemakmuran 
dan kesejahteraan rakyat Negeri 
Pahang.   
Sijil penghargaan disampaikan 
oleh YAB Tan Sri Muhyiddin kepada 
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ 
Dr. Daing Nasir Ibrahim.
Hadir menyaksikan majlis 
pelancaran,  Menteri Besar 
Pahang, YAB Dato’ Sri Haji Adnan 
Haji Yaakob dan Pengerusi 
Jawatankuasa Penerangan, Sains, 
Teknologi & Inovasi Negeri Pahang, 
YB. Dato’ Haji Mohd Sharkar Haji 
Shamsudin. 
Dalam majlis ini, UMP turut 
menerima sijil pengiktirafan 
makmal berstatus rakan BioNexus 
di Negeri Pahang. 
Sijil penghargaan disampaikan 
oleh Ketua Pegawai Eksekutif, 
Malaysian Biotechnology 
Corporation, Dato’ Iskandar Mizal 
Mahmood.
Pengiktirafan ini merupakan 
suatu insentif daripada 
Malaysian Biotechnology 
Corporation kepada universiti 
untuk menyediakan kemudahan 
penyelidikan, infrastruktur dan 
kapasiti terhadap produk dalam 
menjalankan penyelidikan di 
makmal UMP.
Secara tidak langsung, 
UMP akan dapat  membantu 
industri kecil dan sederhana 
untuk menjalankan penyelidikan 
produk mereka di makmal UMP 
serta mengiktiraf makmal UMP 
sebagai antara yang terbaik di 
Pantai Timur.
Majlis turut menyaksikan 
acara pertukaran dokumen 
antara UMP yang diwakili oleh 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim dan Kerajaan Negeri 
Pahang diwakili YB Dato’ Haji 
Mohd Sharkar Haji Shamsudin 
dalam menjalinkan  hubungan 
kerjasama menjayakan Pelan 
Tindakan Strategik Biodiversiti-
Bioteknologi di negeri ini.
Turut hadir Timbalan Naib 
Canselor (Penyelidikan & Inovasi), 
Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd. 
Yunus, Pendaftar UMP, Tuan Haji 
Mustafa Ibrahim, Dekan Fakulti 
Sistem Komputer & Kejuruteraan 
Perisian (FSKKP), Profesor Madya 
Dr. Jasni Mohamad Zain dan Dekan 
Fakulti Sains & Teknologi Industri 
(FIST), Profesor Dr. Mashitah 
Mohd. Yusoff.
Sementara itu, pelajar Fakulti 
Sains & Teknologi Industri (FIST), 
Siti Aisyah Mustapha dinobatkan 
sebagai Pemidato Terbaik dalam 
Pertandingan Pidato Bioteknologi 
Negeri Pahang bersempena majlis 
pelancaran ini.
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